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Sen jälkeen kun Viro jälleen saavutti itsenäisyytensä elokuussa 1991 käynnistyi usealla tasolla maanpuolustukseen liittyvä yhteydenpito
Suomeen. Suomen puolustushallinnon antaman koulutuksellisen ja materiaalisen tuen lisäksi useat maanpuolustusjärjestöt avasivat omia
yhteyksiään Viroon. Eräät suomalaiset reserviläiset järjestivät yksityishenkilöinä erilaisia koulutustapahtumia, lähinnä Viron suojeluskunnissa
(Kaitseliit).
Tässä tutkimuksessa kartoitetaan keskeisten suomalaisten maanpuolustusjärjestöjen valtakunnallisella tasolla tapahtuneet yhteydet vuosina 1991
- 2004. Tarkastelukausi päättyy Viron liittyessä keväällä 2004 sekä Euroopan Unionin että Naton jäseneksi. Tutkimuskysymykset ovat klassiset:
Kuka? Mitä? Milloin? Missä? Miksi? Millä seurauksin?
Tutkimuksen lähteinä on käytetty osallistuneiden järjestöjen ja eräiden yksityishenkilöiden hallussa olevia asiakirjoja, maanpuolustusalan
suomalaisia ja virolaisia lehtiä sekä keskeisten toimijoiden haastatteluja.
Yhteyksien luominen oli monivaiheinen ja joidenkin toimijoiden mielestä hidas prosessi. Sitä leimasivat alussa mm. virolaisten tottumattomuus
kansainväliseen kanssakäymiseen ja suomalaisten ulkopoliittinen varovaisuus. Yhteistyö on alkuvaikeuksista huolimatta ollut varsin vilkasta
mm. liikunnan ja aatteellisen maanpuolustustyön osalta. Suomalainen kansalaisjärjestötyö on käynyt virolaisille tutuksi ja vastaavasti
suomalaiset ovat tutustuneet Viron lähihistoriaan.
Tutkimus osoittaa, että yhteistyötahoja oli enemmän kuin mitä yleensä on tiedostettu. Jossain määrin yllättävää on myös todeta Sotilaskotiliiton
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